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◆ 著 書 
1)  橋本将彦．脳血管内治療の進歩 2014．坂井信幸，江面正幸，松丸祐司，宮地 茂，吉村紳一編集．東京：診断と治
療社；2013 Dec．被曝低減の重要性と工夫；p. 140-4． 
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143-51． 
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1)  橋本将彦．被曝低減の重要性と工夫．BSNET2013；2013 Jun 7；神戸． 
2)  稲垣晶一，清水祐子，酒井幹緒，澁谷尚希，堀田大雄．富山大学附属病院 PET イメージの紹介．第 8 回 PET 撮像技
術検討会；2013 Oct 26；金沢． 
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